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Opinnäytetyöni kertoo Laurean alumnit ry:n verkkosivuille ja jäsensivuille tehdystä käytettä-
vyystutkimuksesta. Projekti on alkua uudistushankkeelle, jossa kehiteltiin uudet Internet-sivut 
ja jäsenrekisteri. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sivuston käytettävyysongelmat ja saada hankittua lisä-
tietoja sivuille rakennettavasta keskustelufoorumista. Laurean alumnit ry:llä on tällä hetkellä 
yli 300 jäsentä. Projektin avulla haluttiin selvittää muun muassa jäsenten tarvitsemia lisäpal-
veluita.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin käytettävyystestejä ja haastatteluita. Tutkimukseen osallis-
tui yhteensä kuusi Laureasta valmistunutta opiskelijaa. Testihenkilöt hankittiin Laurean alum-
nien Internet-sivujen kautta ja jäsenkirjeen avulla. Käytettävyystestit suoritettiin Keravan 
käytettävyyslaboratoriossa. Testihenkilöille jaettiin testin aikana tehtävät, jotka heidän piti 
suorittaa. Tehtävien jälkeen henkilöt haastateltiin, jonka jälkeen heidän palautteensa käytiin 
läpi. Käytettävyystestit suoritettiin Morae-ohjelmalla, jolla testit myös nauhoitettiin. Ohjelma 
nauhoitti kaiken, mitä käyttäjä tietokonepäätteellään teki. Testien jälkeen videotallenteet 
purettiin ja analysointiin. Löydetyt ongelmakohdat koottiin yhteen ja suoritettiin käytettä-
vyysongelmien priorisointi niiden tärkeysjärjestyksen mukaan. Sivuston käyttöä haittaavat 
virheet pyrittiin korjaamaan mahdollisimman nopeasti. 
 
Testien avulla saatiin kerättyä tietoa, jonka avulla voidaan jatkossa kehittää jäsensivuja pa-
remmiksi. Haastatteluiden avulla saatiin tietoa käyttäjien mielipiteistä sivuston hyvistä ja 
huonoista puolista. Testeillä kartoitettiin käyttäjien tarvetta viestintäkanavalle ja sitä, mikä 
se mahdollisesti voisi olla. Käytettävyysongelmista kirjoitettiin korjausehdotukset ja keskuste-
lukanavasta laadittiin kehitysehdotus, josta myöhemmin voidaan laatia oma projektinsa. Pro-
jektissa päästiin tavoitteisiin ja saatiin vastaukset esitettyihin kysymyksiin. 
 
Käytettävyystestien tilaaja hyötyi projektista saamalla kattavaa palautetta sivuston toimivuu-
desta ja kehitysehdotuksia sen parantamiseksi. Käytettävyystestit osoittautuivat hyvin tär-
keiksi, koska niiden avulla voitiin testata, miten sivut toimivat käytännössä kohderyhmällä.  
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This Bachelor's thesis examines the web usability of Laurea alumni association's web sites and 
member sites. The Project is part of a reform plan, which was launched in 2006.  
 
The primary goal of the study was to explore the usability problems of both web sites. The 
other purpose was to research information on the usefulness of a discussion forum on the 
member sites. The Laurea alumni association wants to determine the needs for its over 300 
members. 
 
The study was based on usability testing and interviews. There were six test subjects who 
participated in the research. The persons were found via the Laurea alumni web sites. Tests 
were held in the Kerava Usability Laboratorium in 2008. The test participants were given sev-
eral tasks to complete using the web sites and after that they were interviewed. The purpose 
of the interview was to obtain user views about the sites and the test. Usability test was 
made with the Morae program, which records all of the test processes. After the tests all the 
videos were analyzed. All the usability problems were consolidated and categorized with a 
priority rating. All the problems were solved as they occurred. 
 
The results show the importance of usability testing. The results can be used in later projects 
to develop better sites. The interviews help to get information on user needs for a forum and 
other features. All the problems and ideas found were reported to the project owner. 
 
The project was useful for the Laurea alumni association. With the test they received useful 
feedback about the sites and beneficial solutions for making it better. The project proved 
how important it is to test web sites with end users in order to ensure that the right features 
are included. 
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1 Johdanto 
 
Hyvä ja toimiva Internet-sivusto ei synny hetkessä. Se alkaa loistavasta ideasta ja lähtee ke-
hittymään aina julkaisuun asti. Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat käyneet monta prosessia 
läpi. Osa ideoista muuttuu prosessin aikana. Ideat muotoutuvat sivuiksi, jotka yhdistyvät lo-
pulta sivustoiksi. 
 
Opinnäytetyö keskittyy Laurean alumnit ry:n sivuille tehtyihin käytettävyystesteihin ja siitä 
saatuihin kehitysehdotuksiin. Projektin tavoitteena oli selvittää Internet-sivujen käytettävyys 
ja saada tietoa alumnien jäsenille rakennettavasta keskustelukanavasta. Laurean alumnit ry:n 
Internet-sivut uudistuivat vuonna 2007 ja samassa julkaistiin jäsenten omat sivut. Jäsensivuja 
on tarkoitus kehittää jatkossakin ja rakentaa käyttäjille palveluita, jotta sivujen kävijämäärät 
saataisiin suuremmiksi. Projektin avulla selvitettiin, mitä erilaisia ominaisuuksia käyttäjät 
sivuille toivovat ja tarvitsevat, jotta voidaan luoda juuri kohderyhmää palvelevat sivut. 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin käytettävyystestaukset ja haastattelut. Käytettävyystestien 
avulla voidaan sivustosta löytää kriittisemmät käytettävyysongelmat jo muutaman testihenki-
lön avulla. Haastatteluiden avulla voidaan helposti selvittää käyttäjien toiveet ja mielipiteet 
sivuston parantamiseksi. Saatujen ehdotusten pohjalta luodaan toimivammat sivut. 
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2 Projektin tausta 
 
Projekti on jatkoa lokakuussa 2006 aloitetulle Laurean alumnit ry:n Internet-sivujen, viestin-
nän ja markkinoinnin uudistushankkeelle. Hankkeen tavoitteena oli saada järjestölle uudiste-
tut Internet-sivut, markkinointimateriaali ja jäsenrekisteri. Projektille oli asetettu seuraavat 
tutkimusongelmat, joihin haluttiin ratkaisut: sidosryhmäyhteistyö, sidosryhmäviestintä ja 
toimintaan liittyvän käytännön asioiden hoitaminen. Projektiryhmä koostui kuudesta opiskeli-
jasta tietojenkäsittelyn, viestinnän ja markkinoinnin koulutusohjelmista. Osa projektiryhmän 
jäsenistä suoritti projektin työharjoitteluna ja osa opinnäytetyönään.  
 
Uusien Internet-sivujen on tarkoitus toimia yhdistyksen ensisijaisena viestimenä ja lisätä sitä 
kautta yhdistyksen tunnettavuutta sekä kasvattaa jäsenmäärää. Internet-sivut oli tarkoitus 
uusia sekä ulkoasultaan että sisällöltään palvelemaan paremmin Laurean alumnien jäseniä. 
Edelliset Internet-sivut on vuodelta 2002, joka on yhdistyksen perustamisvuosi (Kuva 1). 
 
  
Kuva 1: Laurean alumnit ry:n Internet-sivut vuodelta 2002-2006. 
 
Internet-sivujen lisäksi yhdistyksen jäsenrekisteri kaipasi uudistusta. Siitä oli tarkoitus raken-
taa toimivampi sekä tehdä sen ylläpito helpommaksi. Jäsenrekisteri haluttiin korvata vanhas-
ta Excel-pohjaisesta sovelluksesta helpommin hallinnoitavaksi sovellukseksi, joka toimisi sa-
malla verkossa. Projektin Internet sivujen yhteyteen haluttiin rakentaa jäsenten omat sivut, 
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missä kyseinen jäsenrekisteri myös toimisi. Jäsensivujen perustamisen tarkoituksena oli, että 
jäsenet pääsevät sitä kautta helposti päivittämään omia yhteystietojaan sekä saamaan uu-
simmat tiedotteet ja tapahtumatiedot. Jäsensivut toimisivat erillisillä tunnuksilla, jonne ai-
noastaan Laurean alumnien jäsenet pääsevät (Kuva 2). 
 
 
Kuva 2: Ensimmäinen prototyyppi jäsensivuista. 
 
Laurean alumnit ry:n hallituksen jäsenille oli tarvetta myös toteuttaa omat sivut, joiden kaut-
ta hallituksen jäsenet voivat hallinnoida jäsentietoja sekä lisätä jäsensivuille muun muassa 
uusia tapahtumia. Myöhemmässä kehitysvaiheessa on suunnitteilla Laurean henkilökunnalle 
sivut, joiden kautta he voisivat tiedottaa alumnin jäsenille erilaisista luennoitsijoiden paikois-
ta. Internet-sivujen ja jäsenrekisterin uudistamishankkeessa oli mukana kaksi tietojenkäsitte-
lyn opiskelijaa Keravalta ja Leppävaarasta. 
 
2.1 Laurean alumnit ry 
 
Laurean alumnit ry:n perustivat Laurea ja opiskelijakunta LAUREAMKO vuonna 2002. Alumnien 
jäsenistö koostuu Laureasta valmistuneista henkilöistä. Alumni tarkoittaa valmistunutta opis-
kelijaa. Tällä hetkellä yhdistyksellä on kirjoilla noin 300 jäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut 
joka vuosi. Laurean alumnit toimii yhteistyössä Laurean kanssa ja pyrkii kehittämään alumni-
en ja Laurean välistä yhteistyötä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen jatkokoulutusmahdollisuuksia, 
järjestää erilaisia tapahtumia ja mahdollistaa yhteydenpidon vanhoihin opiskelukavereihin. 
Laurean alumnien hallitus koostuu alumnien jäsenistä, jotka valitaan vuosikokouksen yhtey-
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dessä. Vuosikokous on jokaiselle jäsenelle avoin ja siellä päätetään yhdistyksen asioista ja 
käydään läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. (Laurean alumnit ry 2009.) 
 
2.2 Projektin tavoitteet ja rajaukset 
 
Käytettävyystestien tavoitteena oli saada selville sivuilla esiintyvät käytettävyysongelmat. 
Projektin tavoitteena oli myös kartoittaa jäseniltä, mitä ominaisuuksia he tarvitsisivat jäsen-
sivuille. Tietoja käytetään jatkosuunnittelun hankkeissa.  
 
Kehityshankkeeseen kuului keskustelupalstan suunnittelu ja toteutus jäsensivuille, mutta se 
jätettiin pois projektin alkuvaiheessa. Keskustelupalsta päätettiin jättää pois projektista, 
koska sen tekemiseen ei ollut riittävästi resursseja ja sen tarpeellisuudesta ei ollut vielä riit-
tävästi tietoa. Se oli jo yhdistyksen vanhoilla sivuilla, mutta se ei kuitenkaan ollut niin paljon 
käytössä, mitä yhdistys itse oli toivonut. Yhdistys haluaa tarjota jäsenilleen kanavan, jonka 
kautta jäsenet voivat keskustella vapaasti keskenään. Tämän projektin tavoitteena oli kerätä 
tietoa jäsenien toiveista ja tarpeista, joiden pohjalta lähdetään kehittämään jäsensivuja pa-
remmiksi. 
 
Projekti koostuu Laurean alumnit ry:n sivuille tehtäviin käytettävyystesteihin, niiden suunnit-
teluun, toteutukseen ja arviointiin. Käytettävyystestit toteutettiin sekä Laurean alumnien 
pääsivulle että jäsensivuille. Käytettävyystesteistä saadun aineiston pohjalta laadittiin korja-
us- ja kehitysehdotukset Internet-sivuille. Laurean alumnit ry tulee hyödyntämään materiaalia 
myöhemmissä kehitysvaiheissa, jotka tullaan toteuttamaan opiskelijahankkeilla. 
 
3 Keskeiset käsitteet 
 
3.1 Käyttäjälähtöinen suunnittelu 
 
Yleisesti käytetty käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmä on Hugh Beyrin ja Karen Holz-
blattin 1990-luvulla kehitetty käyttäjälähtöinen suunnittelumalli. Malli koostuu seitsemän eri 
tuotesuunnittelun vaiheista, joiden avulla päästään hyvään lopputulokseen. Ensimmäinen 
vaihe koostuu käyttäjien haastatteluista ja tarkkailuista heidän työympäristössä, jolloin saa-
daan tietoa heidän työskentelyntavoistaan. Seuraavassa vaiheessa saaduista tiedoista muodos-
tetaan yksityiskohtaisia työskentelymalleja. Kolmannessa vaiheessa eri käyttäjistä saatuja 
tietoja yhdistellään ja luodaan malleja, jotka kattavat koko käyttäjäryhmän populaation. 
Neljännessä vaiheessa keskitytään löytämään ratkaisu löydettyihin työskentelytapoihin luotu-
jen mallien pohjalta. Viidennessä vaiheessa luodaan malli, josta ilmenee työn eteneminen. 
Kuudennessa vaiheessa luodaan prototyyppejä, joita testautetaan käyttäjillä ja parannetaan 
käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Viimeisessä vaiheessa tuote räätälöidään käyttäjien ympäris-
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tön vaatimusten mukaisesti. Jokainen vaihe on tärkeää suorittaa hyvin, koska seuraava vaihe 
koostuu aina edellisen vaiheen tiedoista. (Kuutti 2003, 142-143.) 
 
ISO 13407 standardi määrittelee vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjälähtöisen suunnitte-
luprosessin. Se käsittelee käyttäjäkeskeisen lähestymistavan suunnittelua ja toteutusta eri 
vaiheissa huomioiden tuotteen käyttäjät. Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi jaetaan vii-
teen eri osaan, joissa jokaisessa otetaan käyttäjät huomioon. Kaikki vaiheet kannattaa käydä 
läpi, jotta tuote lopulta vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin. (UsabilityNet 2006b.) 
 
3.2 Sivujen käytettävyys 
 
Käytettävyydellä tarkoitetaan sivujen helppokäyttöisyyttä käyttäjän näkökulmasta. Käytettä-
vyydellä mitataan, miten helppoa ja nopeaa tuotetta on käyttää. Jacob Nielsen on laatinut 
viisi käytettävyyden laatukriteeriä: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja 
miellyttävyys. Opittavuudella mitataan, miten nopeasti käyttäjät oppivat ensimmäisellä ker-
ralla käyttämään tuotetta. Tehokkuudella mitataan, miten nopeasti käyttäjät omaksuvat ta-
vat käyttää tuotetta. Muistettavuudella mitataan, miten helposti käyttäjät omaksuvat uudes-
taan tuotteen käytön pitkän tauon jälkeen. Virheettömyys mittaa, miten paljon käyttäjä te-
kee virheitä ja kuinka kauan häneltä menee aikaa siitä selvitäkseen. Miellyttävyys taas mit-
taa, miten miellyttävää tuotteen käyttö on. (Sinkkonen 2006.) 
 
ISO standardiin kuuluvan ISO 9241 näyttöpäätteillä tapahtuvan työskentelyn standardilla ISO 
9241-11 annetaan ohjeistus käytettävyyden määrittelyyn ja arviointiin. Sen mukaan tuote on 
käytettävä, jos käyttäjät saavuttavat sillä tietyt tavoitteet ja tehokkuuden heidän omassa 
työympäristössä. Standardista saa ohjeistuksen miten tuotteen käyttö voidaan määritellä ja se 
antaa erilaisia mittareita tuotteen käytettävyyden arvioimiseen. (UsabilityNet 2006a.) 
 
3.3 Käytettävyystestaus 
 
Käytettävyystestaus on yksi käytettävyystutkimuksen menetelmistä. Käytettävyystestiä käyte-
tään silloin, kun halutaan tutkia loppukäyttäjien tapaa käyttää tuotetta tai palvelua. Käytet-
tävyystesteillä pystytään löytämään mahdollisia käytettävyysongelmia tehokkaammin kuin 
muilla menetelmillä. Käytettävyystestien tarkoituksena on saada selville tuotteen käytettä-
vyysongelmat mahdollisimman varhaisessa tuotekehityksen vaiheessa, jotta tuotteesta saa-
daan käyttölaadultaan parempi tuote. Käytettävyystestejä kannattaa tehdä viimeistään en-
simmäisen prototyypin valmistuttua ja jatkaa koko tuoteprosessin ajan, jotta vastaan tulevat 
ongelmat ennätetään korjata riittävän ajoissa ennen tuotteen menemistä markkinoille. Näin 
säästytään kustannuksilta, kun tuotteen ongelmat päästään korjaamaan mahdollisimman pian. 
Käytettävyystestejä kannattaa tehdä mieluummin useampi pienempi testi kuin yksi suuri tes-
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ti. Käytettävyystestit voidaan suorittaa monenlaisten tuotteiden arviointiin ja sitä voidaan 
soveltaa testattavan kohteen mukaisesti sopivaksi. Käytettävyystestaus voidaan toteuttaa 
osasta sivustoa tai koko sivustosta. Tuotteesta voidaan testata esimerkiksi ainoastaan sivuston 
navigointi tai vaikeimmiksi uskotut kohdat. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamaki 
2002, 297–301.) 
 
Käytettävyystestit suoritetaan yleensä käytettävyyslaboratorioissa, joissa ympäristö on suun-
niteltu mahdollisimman hyvin kohderyhmän ympäristöä mukailevaksi. Internet-sivujen testa-
uksessa tarvitaan yleensä vain tietokone, jossa on Internet-yhteys. Silloin, kun sivusto suunni-
tellaan muille kielille kuin kohdemaan kielelle, on syytä ottaa huomioon myös kulttuuriset 
erot. Tällöin on hyvä ottaa mukaan henkilöitä, jotka edustavat sivuston kansainvälistä kohde-
ryhmää. Eri maassa sijaitseville testihenkilöille on usein mahdotonta järjestää paikan päälle 
testauksia, joten silloin voidaan suorittaa etätestaus. Se voidaan suorittaa esimerkiksi puhe-
linhaastattelun avulla, jossa testihenkilö ajattelee koko ajan ääneen. Testihenkilölle voidaan 
etukäteen lähettää testitehtävät, jotka hän suorittaa puhelinhaastattelun yhteydessä. (Niel-
sen 2000, 333-341.) 
 
Käytettävyystestaus tehdään tuotteen oikeilla käyttäjillä. Käytettävyystestaukset toteutetaan 
yleensä testiympäristössä, jossa käyttäjille annetaan tarinamuodossa tehtäviä suoritettavaksi. 
Testitilanne tallennetaan, jotta sitä voidaan jälkikäteen analysoida ja raportoida löydetyt 
käytettävyysongelmat. Käytettävyystestien tulokset saadaan aikaiseksi jo hyvin pienellä osal-
listujamäärällä. Jo muutaman käyttäjän kohtaamat ongelmat tuotteen käytössä tarkoittavat 
käytettävyysongelmaa, mikä varmasti toistuu käyttäjän käyttäessä tuotetta oikeassa ympäris-
tössä. (Sinkkonen ym. 2002, 295-302.) 
 
3.3.1 Pilottitestit 
 
Ennen kuin päästään itse käytettävyystestien toteutukseen, testikysymykset ja laitteet on 
syytä aina aluksi testata. Pilottitesti on tärkeä vaihe käytettävyystesteissä, koska silloin voi-
daan vielä korjata testikysymyksiä, testata laitteiden toimivuus ja mitata testin tekemiseen 
käytetty aika. Kuka tahansa, joka vastaa iältään tai osaamiseltaan testikäyttäjää, voi toimia 
pilottitestaajana. (Sinkkonen ym. 2002, 313.) Käytettävyystesteihin menee yleensä aikaa 
muutamasta minuutista tuntiin riippuen siitä, miten suuri kokonaisuus tuotteesta halutaan 
testata. Testihenkilö voi yleensä keskittyä testiin maksimissaan tunnin ajan, sen jälkeen hä-
nen keskittymiskykynsä alkaa herpaantua. (Sinkkonen ym. 2002, 298.) 
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3.3.2 Haastattelu 
 
Haastattelu on yksi käytettävyystutkimuksen menetelmistä. Haastattelulla yleensä saadaan 
tietoa käyttäjien henkilökohtaisista asenteista tai toiveista sivustoa kohtaan. Haastattelu sopii 
hyvin käytettäväksi muiden menetelmien kanssa ja niillä voidaan helposti täsmentää testiti-
lanteessa kohdattuja ongelmia. Haastatteluita on kahdenlaisia, yksilöhaastattelu ja ryhmä-
haastattelu. Yksilöhaastattelun etuna on, että toiset testihenkilöt eivät vaikuta henkilön 
omiin mielipiteisiin. Haastatteluiden avulla käyttäjiltä voidaan kysyä heidän mielipidettään 
sivujen toimivuudesta. Haastatteluiden avulla saadaan käytettävyystestauksesta paljon arvok-
kaampaa tietoa, kun voidaan esittää täsmentäviä kysymyksiä käyttäjien tehdessä tehtäviä. 
Yleensä haastattelut nauhoitetaan, jolloin niitä on helpompi analysoida, koska kaikkea ei 
välttämättä ehdi kirjoittaa haastattelun yhteydessä. (Brinck, Gergle & Wood 2002, 85-87.) 
 
3.3.3 Ääneenajattelu 
 
Ääneenajattelun tekniikkaa käytetään usein käytettävyystestien yhteydessä, jolloin saadaan 
tietoa tuotteen ongelmakohdista ja käyttäjien mentaalimalleista. Ääneenajattelun ideana on, 
että testihenkilöt kertovat testitehtäviä tehdessään koko ajan mitä ovat tekemässä ja miksi. 
Käyttäjiä kehotetaan testin aikana puhumaan kokoajan ääneen ja kertomaan esimerkiksi mitä 
he uskovat seuraavaksi tapahtuvan, kun he klikkaavat seuraavan sanan kohdalla tai kun he 
yrittävät tehdä jotain. Ääneenajattelua voidaan käyttää koko suunnitteluprosessin ajan jo 
paperiprotoversiosta lähtien. (Dix, Finlay, Abowd & Beale 2004, 343-344.) 
 
Ääneenajattelun käytössä on hyviä etuja; se on edullinen ja helppo toteuttaa muiden tutki-
musmenetelmien yhteydessä. Käyttäjä voi helpommin antaa kriittistä palautetta tuotteesta. 
Tuotteesta saadaan selville myös nopeasti ongelmakohdat. Ääneenajattelumenetelmässä käy-
tetään usein nauhoittamista, jotta testitilannetta on helpompi jälkikäteen analysoida tar-
kemmin.(Dix ym. 2004, 343-344.) 
 
Ääneenajattelun yhteydessä kannattaa käyttää monipuolisia tehtäviä, jotta erilaiset ongelma-
kohdat saataisiin selville. Ääneenajattelun käytössä kannattaa myös muistaa erilaiset testi-
henkilöt. Osalle testihenkilöistä ääneenajattelu voi tuntua epämukavalta ja se voi tuottaa 
liikaa jännittyneisyyttä ja näin häiritä koko testitilannetta. Ääneenajattelun menetelmästä on 
aina hyvä mainita testihenkilöille ennen testiä. Hänen kanssaan kannattaa keskustella muista 
asioista ennen varsinaista testiä, jotta liika jännittyneisyys saadaan poistettua. (Ilves 2005, 
219.) 
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3.3.4 Osallistujien valinta 
 
Käytettävyystesteihin valitaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat mahdollisia tuotteen loppukäyt-
täjiä, eivätkä ole olleet tuotekehityksessä mukana. Henkilöiden pitää täsmätä käyttäjäprofii-
leihin. Olisi myös hyvä saada eri käyttäjäedustajia samasta kohderyhmästä. Jo muutamalla 
testihenkilöllä on todettu löytyvän 80 % tuotteen käytettävyysongelmista. Mitä enemmän on 
testihenkilöitä, sitä enemmän saadaan varmistettua siitä, että on saatu tarvittavat tulokset 
testeistä. Sivut kannattaa testauttaa ensiksi muutamalla testihenkilöllä, jonka avulla voidaan 
ensimmäiset, usein vakavammat, ongelmakohdat saada korjattua ennen seuraavia testejä. 
Näin vältytään kohtaamasta samoja ongelmia toistamiseen ja testaamisessa voidaan keskittyä 
löytämään tuotteesta muita käytettävyysongelmia. (Brinck ym. 2002, 433-434.) 
 
Käyttäjien määrän lisääminen testeihin lisää myös kustannuksia, koska jokainen testitilanne 
vie aikaa ja tallenteiden määrä sekä niiden purkaminen vie lisää resursseja. Testihenkilöiden 
suositusmäärä käytettävyystesteissä on 4-6 henkilöä, milloin voidaan löytää tuotteesta käytet-
tävyysongelmia. Vakavimmat käytettävyysongelmat saadaan selville jo 3-4 käyttäjällä. Käyt-
täjämäärä pitää olla kuitenkin sen verran iso, että testin tuloksista voitaisiin tehdä yleistyk-
siä. Käyttäjien määrän suositeltua maksimimäärää ei kannata ylittää, jottei testiaineistosta 
tulisi liian raskasta purkaa ja analysoida. (Sinkkonen ym. 2002, 306-307.)  
 
3.3.5 Testikysymysten laatiminen 
 
Testikysymykset laaditaan tarinamuotoon, jotka sisältävät testattavat asiat. Tarina voi olla 
yksi yhtenäinen tai sitten tarinat voivat koostua yksittäisistä erillisistä tarinoista. Testitehtä-
vät kannattaa mukauttaa testattavien henkilöiden arkipäivään, jotta käyttäjät voivat parem-
min mukautua testitilanteeseen. Tarinoiden avulla käyttäjät saavat tarvittavat tiedot tehtä-
vän suorittamiseen. Tehtävien sanoissa ei saisi käyttää samoja termejä, kuin sivuilla on käy-
tetty, koska se antaa liikaa informaatiota käyttäjälle tehtävän suorittamiseen ja voi haitata 
tuloksia. (Sinkkonen ym. 2002, 308-309.) 
 
Testikysymyksiin kannattaa valita sekä helppoja että vaikeita tehtäviä, jotka kattavat kaikki 
testattavat osa-alueet sivustolta. Näin saadaan selvitettyä mahdollisimman monta käyttöä 
haittaavaa ongelmaa. Testit kannattaa aloittaa aina helpoimmista tehtävistä ja siirtyä sitten 
vaikeampiin tehtäviin. Kaikki tehtävät pitävät sisällään aloituksen ja lopetuksen. Käyttäjälle 
pitää selvitä testissä, milloin hän on suorittanut tehtävän loppuun. Jokainen tehtävä pitäisi 
suunnitella niin, että ne eivät ole sidoksissa muihin tehtäviin. Jos käyttäjä kohtaa ongelmia 
tehtävää suorittaessaan, hänellä pitää olla mahdollisuus keskeyttää kyseinen tehtävä ja tehdä 
kuitenkin muut tehtävät normaalisti. (Lauesen 2005, 432-433.) 
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3.3.6 Analysointi 
 
Aineiston purkaminen ja ongelmien listaaminen kannattaa suorittaa hyvin nopeasti testien 
jälkeen, koska asiat ovat vielä paremmin muistissa. Testitilanteesta syntyy lokitiedostoja, 
joissa ilmenee käyttäjien tehtävät alusta loppuun sekä ilmenneet ongelmat ja kommentit. 
Nämä tiedostot on vielä purettava ymmärrettävään muotoon, jossa ilmenee löydetyt ongel-
mat. Ongelmakohdat on hyvä koostaa yhteen ja lajitella ongelmien vakavuuden mukaan. 
(Lauesen 2005, 438-442.) 
 
Testikäyttäjien kohtaamat ongelmat käydään yksitellen läpi ja kirjataan ylös. Ongelmakohdat 
voidaan lajitella niiden vakavuuksien mukaan esimerkiksi alhainen prioriteetti, keskisuuri 
prioriteetti ja korkea prioriteetti. Kukin ongelma lajitellaan luokkiin sen mukaan miten useas-
ti sama ongelma toistui testikäyttäjillä. (Brinck ym. 2002, 439.) Sinkkonen (2002, 317-318) 
tuo esille lajitteluperusteen, jota voidaan käyttää silloin, kun suunnitteluvaiheessa ollaan jo 
pitkällä. Silloin virheet voidaan jakaa kahteen kategoriaan; helposti korjattaviin sekä virhei-
siin, jotka vaativat uudelleen suunnittelua tai työprosessien uudelleen selvittämistä. Sinkko-
sen mukaan käytettävyystestit on alettu tehdä liian myöhään, jos tuotteesta löytyy katastro-
faalisia virheitä ja niiden korjaaminen vaatii suuria korjaustoimenpiteitä. 
 
3.4 Morae-ohjelma 
 
Morae on TechSmithin kehittämä käytettävyystestien suorittamiseen käytettävä tietokoneoh-
jelma. Morae-ohjelmisto toimii kahdella koneella. Testikoneelle on asennettu Morae Recorder 
ja tarkkailijan koneelle Morae Viewer ja Analyser. Morae Recorder ottaa talteen koko testiti-
lanteen, johon kuuluvat ääni, kuva sekä näyttöpäätteen tapahtumat. Morae ohjelma taltioi 
kaikki käyttäjän tekemät hiiren klikkaukset, tekstin syötteet, navigoinnit ja muut tapahtu-
mat, joista on helppo jälkikäteen koostaa yhteenvetoja. Morae Viewerillä tarkkailija voi seu-
rata testiä toiselta koneelta etäällä, jolloin hänen on helppo tehdä testin aikana jo muistiin-
panoja. Hänen tehtävänään on kirjata ylös tehtävien aloitukset ja lopetukset sekä käyttäjän 
kohtaamat ongelmakohdat. Muistiinpanojen tekeminen suoraan koneelle helpottaa analysoin-
tia, koska merkityt kohdat on helppo löytää ja tehdä niistä videokoosteita. (TechSmith Corpo-
ration 2009.) 
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4 Projektin toteutus 
 
4.1 Alkutilanne 
 
Projekti lähti käyntiin keväällä 2008, kun esittelin Laurean alumnit ry:n koordinaattorille Rai-
sa Saviaholle aiheen. Käytettävyystestauksia ei tähän mennessä ollut toteutettu lopullisilla 
käyttäjillä, joten testaukset tulivat kysymykseen valittaessa tutkimusmenetelmää. Laurean 
alumnit ry on päättänyt, että kaikki sivuihin liittyvät suunnittelut ja toteutukset tehdään 
opiskelijoiden voimin, joten projekteihin käytettävä aika on hyvin rajallinen.  
 
Käytettävyystestien lisäksi päätin toteuttaa haastattelun, jotta tutkimustuloksista saataisiin 
mahdollisimman kattava. Päätin toteuttaa käytettävyystestauksen sekä Laurean alumnit ry:n 
uusille verkkosivuille sekä jäsenten omille sivuille. Laurean alumnit ry:n sivujen testauksella 
haluttiin saada tietoa sivujen rakenteesta ja helppokäyttöisyydestä. Jäsenten sivut olivat 
vielä suunnitteluvaiheessa, joten käytettävyystestien avulla haluttiin tuloksia sivujen toimi-
vuudesta sekä mahdollisista ongelmista. Uudet Internet-sivut julkaistiin viime vuoden lopulla 
2007 (Kuva 4). Alumnien jäsensivut julkaistiin samaan aikaan (Kuva 5). 
 
Käytettävyystestit toteutin yksilötyönä. Projektin etenemisestä ja tuloksista raportoin käytet-
tävyystestien tilaajalle Laurean alumnit ry:n koordinaattori Raisa Saviaholle. Opinnäytetyön 
ohjaajana toimi lehtori Satu Luojus. Hankkeen sidosryhmiin kuuluvat Laurean alumnit ry:n 
hallitus, Laurean alumnit ry:n jäsenet, Laurean opiskelijat ja Laurean henkilökunta.  
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Kuva 3: Laurean alumnit ry:n Internet-sivujen etusivu 2007. 
 
 
Kuva 4: Jäsensivut 2007. 
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4.2 Resurssit, materiaalit ja muut kustannukset 
 
Henkilöresursseiksi tarvittiin lisäkseni Laurean alumnit ry:n koordinaattori Raisa Saviaho. Käy-
tettävyystestien toteuttamiseen tarvittiin tilat, jotka saatiin Keravan käytettävyyslaboratori-
osta. Testien tekemiseen tarvittiin kaksi käytettävyyslaboratorion kannettavaa tietokonetta, 
mikrofoni ja tarvittavat tallennusvälineet. Muita laitteita olivat omat muistiinpanovälineet ja 
kannettava tietokone. Tiedon tallentamiseen sain käyttöön Laurean alumnit ry:ltä muistitik-
kuja ja DVD-levyjä. Muita kustannuksia kertyi käytettävyystestien aikana järjestetyistä tarjoi-
luista testihenkilöille. Tarjoilun hoiti Laurean Keravalla toimiva Amica ravintola. Rahoituksen 
kustansi Laurean alumnit ry. 
 
4.3 Aikataulu 
 
Projekti aloitettiin vuonna 2008 opinnäytetyönä. Käytettävyystestien aikatauluun vaikutti 
eniten käytettävyyslaboratorion varaustilanne, koska kyseisenä ajankohtana oli myös muita 
projekteja jonossa samaan tilaan. Seuraavassa taulukossa on toteutunut projektin aikataulu 
tarkemmin (Taulukko 1). 
 
AIKA TYÖTEHTÄVÄ 
vko 11-12 Testihenkilöiden määrittely ja rekrytoiminen 
vko 11 Testikysymysten laatiminen 
vko 12 Pilottitestien toteutus 
vko 13-15 Testien suoritus 
vko 13-16 Testien purku ja analysointi 
vko 16-19 Käytettävyysraportin kirjoittaminen 
Taulukko 1. Projektin aikataulu. 
 
Toteutunut aikataulu tuli hieman muuttumaan suunnitelmasta. Tähän vaikutti yhden testi-
henkilön saaminen vasta myöhemmin ja koko aikataulu tuli venymään muutamalla viikolla. 
Testin purku ja analysointi vei eniten aikaa, mikä osaltaan hidasti projektin etenemistä. 
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4.4 Riskit 
 
Seuraavassa taulukossa olen pohtinut projektin aikana ilmeneviä riskejä ja miten niitä voitiin 
estää (Taulukko 2). 
 
RISKIARVIOINTI RISKIEN VÄLTTÄMINEN TOIMIMINEN ONGELMATI-
LANTEESSA 
Aikataulun pettäminen: 
oma aikataulu 
testihenkilöiden ja laborato-
rion sopivat ajat 
 
Aikataulun suunnittelu Omat työajat joustavia, 
joista olisi voinut sopia 
erikseen. 
Siirretään testejä myö-
hemmille viikoille tai han-
kitaan toiset testihenkilöt, 
jos mikään aika ei olisi 
käynyt. 
Testihenkilöiden vähäinen 
osallistujamäärä 
Testihenkilöiden rekrytoimi-
nen riittävän ajoissa 
Rekrytoinnin tehostami-
nen: viestin lähettäminen 
sekä Laurean alumnit ry:n 
Internet sivujen kautta, 
että sähköpostitse jäsenil-
le.  
Testikysymykset ymmärre-
tään väärin 
Toteutetaan pilottitestaus, 
jossa testataan kysymykset 
läpi 
Muutettava kysymysten 
muotoa uudestaan kesken 
testien. 
Testin aikana ilmenevät 
ongelmat: 
kone tai nauhoitus ei toimi 
Testataan ennen testitilan-
netta kaikkien laitteitten 
toimivuus 
Otetaan selvää kenelle 
ilmoittaa ongelmasta tai 
varaudutaan testin siirtä-
mistä toiselle päivälle 
Taulukko 2. Riskianalyysi. 
 
4.5 Testien rakenne 
 
Käytettävyystestit koostuivat kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskityttiin Laurean 
alumnien ry:n verkkosivuihin. Tehtäväkysymykset laadittiin niin, että sivujen jokainen pää-
linkki sekä muutamat lomakkeet tulisi käytyä läpi. Toinen osa keskittyi jäsenten sivuihin, 
jossa testattavana olivat päälinkit ja kieliversiot (Liite 2). 
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Testien pääpaino oli jäsensivuilla, koska sivut eivät vielä sisältäneet kaikkia toimintoja mitä 
projektin alussa oli suunniteltu. Jäsenten sivujen yhteydessä oli tarkoitus kerätä käyttäjiltä 
toiveita ja ideoita, mihin suuntaan jäsensivuja lähdetään kehittämään. Tällä haluttiin varmis-
taa, että sivut vastaavat käytettävyydeltään jäsenten tarpeita. Jokaisen testin suorittamiseen 
varattiin kaksi tuntia aikaa.  
 
Käytettävyystestien rakenne oli seuraavanlainen:  
 
1. Aluksi testikäyttäjille tarjottiin aamukahvit ja samalla kerrottiin testitilanteen käy-
tännöistä, tallentamisesta ja miten testit tullaan toteuttamaan.  
2. Testikäyttäjille annettiin esitietolomake sekä suostumuslomake, jossa he antoivat lu-
van testitilanteen nauhoittamiselle. 
3.  Testitehtävien suorittaminen, jonka aikana vielä kehotettiin käyttäjää puhumaan ko-
koajan ääneen ja kertoa mitä hän aikoo seuraavaksi tehdä.  
4. Sen jälkeen suoritettiin haastattelu, jossa kysyttiin mielipidettä sivustoista ja miten 
he mielestään suoriutuivat tehtävistä. 
5. Lopuksi aineisto purettiin ja analysointiin. 
 
Tallenteet käytiin yksitellen läpi, josta ne purettiin kolmeen osaan, testitehtäviin, testihenki-
löiden kommentteihin ja ongelmiin. Jokaisen yksittäisen testikäyttäjän ongelmakohdat yhdis-
tettiin ongelmakohtien mukaisesti. Näistä tehtiin lopuksi videokoosteet, jotka oli tarkoitus 
näyttää loppuraportin kanssa projektin tilaajalle. Kommentit toteutettiin samalla tavalla. 
Kommentit sisälsivät sekä käyttäjien kommentteja että kehitysehdotuksia. Kaikki ongelmat ja 
kommentit kirjoitettiin vielä puhtaaksi koneelle, jonka pohjalta arvioitiin sivujen käytettävyys 
sekä laadittiin korjaus – ja kehitysehdotukset myöhempään vaiheeseen. 
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5 Tulokset 
 
5.1 Testihenkilöt 
 
Testien alussa testihenkilöiltä kerättiin taustatietoja lomakkeen avulla(Liite1.) Sen avulla 
kartoitettiin henkilöiden käyttökertojen määrää sivuilla. Vastausten perusteella suurin osa 
kävi vähemmän kuin kerran kuussa tai ei koskaan. Testihenkilöinä oli yhteensä kuusi Laureas-
ta valmistunutta opiskelijaa, joista tarkemmin tietoa seuraavassa taulukossa (Taulukko 3). 
 
Tiedot Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 Henkilö 5 Henkilö 6 
Sukupuoli nainen mies mies nainen nainen nainen 
Ikä 34 26 34 24 27 40 
Laurean 
koulutus-
ohjelma 
Palvelu- 
liike- 
toiminnan 
YAMK 
Liiketalous Business Liiketalous Liiketalous Liiketalo-
us 
Valmistu- 
misvuosi 
2007 2006 2008 2007 2007 2001 
Onko 
Laurean 
alumnit 
tuttu? 
kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä kyllä 
Onko 
jäsen? 
Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä 
Taulukko 3. Testihenkilöiden taustatiedot. 
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5.2 Tutkimusaineisto 
 
Tutkimuksella saatiin kerättyä runsaasti materiaalia, jonka avulla pystyttiin selvittämään 
projektiin asetetut tutkimuskysymykset. Sivuilta löytyi jonkin verran käytettävyysongelmia. 
Seuraavassa kaaviossa on kuvattuna sivustolta löydetyt käyttöasteeltaan vakavimmat ongel-
mat (Kuva 5). 
 
Kuva 5: Listaus käyttäjien kohtaamista virheistä. 
 
Laurean alumnit ry:n Internet-sivut saivat hyvää palautetta yleisilmeestä. Käyttäjien mielestä 
sivusto oli selkeän näköinen ja tiedot löytyivät helposti. Kieli oli selkeää ja asiat oli ilmaistu 
lyhyesti ja ytimekkäästi. Rakenne oli testihenkilöiden mielestä hyvä, eikä heidän mielestään 
sivuilla ollut mitään ylimääräistä. Sivujen yksinkertainen ilme miellytti suurinta osaa käyttä-
jistä, koska sivuilla ei ollut häiritseviä elementtejä. Sivuilla käytetty fonttityyli ja koko oli 
käyttäjien mielestä selkeä ja sivustoon sopiva. Sininen yleisväri koettiin toimivaksi ja kuulu-
van enemmän Laureaan kuin aikaisemmin. Sivut olivat pirteän näköiset ja värimaailma toimi 
hyvin sivuilla eivätkä yhdistyksen päävärit sininen ja oranssi riidelleet keskenään. Osan mie-
lestä värit voisivat olla kuitenkin hieman vahvemmat. Yhdistyksen logo oikealla yläkulmassa 
oli tyylikäs ja sitä olisi jopa voinut käyttää enemmän hyödyksi muilla sivuilla, kommentoi yksi 
henkilöistä. Kuvia toivottiin sivuille lisää nykyisten rinnalle ja varsinkin henkilökuvia toivottiin 
enemmän rakennusten sijaan, koska käyttäjien mielestä alumnit edustavat ihmisiä eivätkä 
rakennuksia.  
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Sivut olivat kokonaisuudessaan hyödylliset, josta käyttäjät saavat lisätietoa alumneista, ajan-
kohtaisista tapahtumista ja jäseneduista. Tapahtumat ovat alumneille tärkeitä kohtaamis-
paikkoja, siksi omat verkkosivut olisivat merkittävä kanava verkostoitumisessa. Käyttäjät piti-
vät tärkeänä ”kokemuksia”-osuutta sivuilla ja toivoivat enemmän alumnien kokemuksia muis-
ta aiheista kuin jatko-opiskelusta ulkomailla. Heitä kiinnosti lukea muiden alumnien urakehi-
tyksiä. He lukisivat uutisia muista aiheista kuin alumneista itsestään. Se lisäisi enemmän käyt-
tökertoja sivuilla. Tällä hetkellä käyttäjät vierailevat sivuilla noin kerran kuussa. 
 
5.3 Navigointi  
 
Käyttäjien mielestä navigointi sujui helpommin jäsensivuilla kuin pääsivuilla. Tämä johtunee 
osittain siitä, ettei jäsensivuilla tällä hetkellä ollut niin paljon sisältöä kuin pääsivuilla. Käyt-
täjät vertasit navigointia Laurean sivuihin ja suurin osa oli sitä mieltä, että navigointi oli sel-
keämpää Laurean alumnit ry:n sivuilla. Sivuston yleisvaikutelma oli hyvä. Linkit koettiin hy-
viksi, koska niiden kautta pääsi helposti palaamaan etusivulle. Aktiivisen ylälinkin muuttumi-
nen valkoiseksi ja alalinkkien sama nimi otsikon kanssa auttoivat viestittämään käyttäjälle, 
missä kohti sivustoa hän oli kyseisellä hetkellä. 
 
Linkkikokonaisuuksia löytyy sivulta kolmesta kohtaa, joka aiheutti hieman hämmennystä muu-
tamalla henkilöllä (kuva 3). Sivujen linkkejä löytyy sivun ylälaidasta kolme kappaletta, pääna-
vigaatio keskeltä ja siitä aukeavat sivukohtaiset alalinkit vasemmalta puolelta. Ongelmia löy-
tyi alakohtaisista linkeistä, jossa niiden kategoriointi ei pysynyt samana kaikilla sivuilla. Mii-
nusta tuotti hakuominaisuuden ja sivukartan puuttuminen kokonaan sivuilta. Nämä helpottai-
sivat käyttäjiä löytämään nopeammin etsimänsä asian. 
 
Osa linkkien nimistä johti käyttäjiä harhaan. Suurta sekaannusta aiheutti ylänavigaatio, jossa 
sijaitsee jäsenet, hallitus, Laurea ja linkki englanninkielisille sivuille. Osa ei kiinnittänyt aluk-
si ylänlinkkeihin huomiota, siksi testihenkilöt toivoivat parempaa näkyvyyttä ja sijoittelua 
linkeille. Alakategoriointien lajittelussa toivottiin selkeämpää linjausta, koska linkit eivät 
toistuneet samassa muodossa jokaisella sivulla. Tähän toivottiin parannusta jatkokehitykses-
sä. Alalinkit oli jaettu kolmeen eriväriseen osa-alueeseen, jotka vaalenivat alaspäin. Tämä oli 
käyttäjien mielestä huonoa, koska he käsittivät, että vaaleat linkit tarkoittavat suljettuja 
sivuja. Alalinkeissä teksti ei muutu eriväriseksi aktiivisena, kuten ylänavigaatiossa, mikä häi-
ritsi käyttäjiä. Tekstin seassa olevat linkit eivät kaikkien mielestä erottuneet selkeästi joukos-
ta, kuten sähköpostiosoitteet. 
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5.4 Sivujen ajankohtaisuus ja tekstin sijoittelu 
 
Testihenkilöt kiinnittivät testin aikana paljon huomiota tiedon ajankohtaisuuteen ja kirjoitus-
virheisiin. Tämä ilmeni testattaessa jäsensivujen kalenteria, josta löytyi vanhoja tapahtumia. 
Sivuilta löytyi joistain kohdista kirjoitusvirheitä, mitkä häiritsivät sivujen lukemista. Sivuilla 
käytetään jonkin verran lyhenteitä, joiden yhteydessä pitäisi olla selite koko sanasta.  
 
Osa testikäyttäjistä toivoi pitkiin teksteihin tuplapalstoitusta yksipalstoituksen sijaan. Laure-
an alumnien sivuilla tekstin alue oli joidenkin mielestä liian kapea. Tämä tuli esiin silloin, kun 
sivuilla on enemmän tekstiä. Tekstiin toivottiin parempaa jäsennystä helpottamaan tekstin 
lukua. 
 
5.5 Lomakkeet 
 
Sivuilla on käytössä lomakkeita, joilla kerätään erilaisia tietoja käyttäjistä. Niitä ovat palau-
telomake, työelämäkysely, jäsentietojen päivittäminen, salasanan vaihtaminen ja ilmoittau-
tumislomake. Lomakkeiden täytyy olla selkeitä ja tarkoitukseen sopivia. Testihenkilöiden 
mielestä lomake on hyvä tapa kerätä Internetissä tietoa. He arvostavat nopeasti täytettävää 
ja selkeärakenteista lomakemallia (Kuva 9). Käytettävyystesteissä testattiin yhteensä neljää 
eri lomaketta. 
 
Testihenkilöitä pyydettiin täyttämään sivuilla oleva lomake, joilla kerätään taustatietoa 
alumnien uratarinoista. He kokivat kysymysten olevan erittäin hyviä, mutta lomakkeen ulko-
asussa ja teknisessä toteutuksessa olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa suunnitteluun. Lomak-
keen vastauksille oli jätetty liian vähän laatikkotilaa, mikä vaikeutti käyttäjää seuraamaan 
tekstiään. Osan vastauksista olisi voinut laittaa listaksi, josta käyttäjä voisi helposti valita 
sopivan vaihtoehdon, esimerkiksi koulutusohjelman. Testihenkilöt kokivat, että nykyinen lo-
make on liian hankala useine vastauslaatikoineen. Testihenkilöiden mielestä vapaamuotoinen 
tekstikenttä sopisi tarkoitukseen paremmin  
 
Testihenkilöiden mielestä on tärkeää saada heti palautetta lomakkeen lähettämisen jälkeen, 
oli kyse sitten palautteen annosta tai tietojen päivittämisessä. Testihenkilön kirjauduttua ulos 
jäsensivuilta, hän sai tiedon siitä mitä seuraavaksi tapahtui (Kuva 6). He toivoivat samaa omi-
naisuutta muissakin täyttämiinsä lomakkeisiin. 
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Kuva 6: Ulos kirjautumisen jälkeen käyttäjä ohjataan seuraavalle sivulle. 
 
Testihenkilöiden mielestä jäsentietolomake oli hyvin selkeä ja tarkoituksenmukainen. Hyvä 
asia lomakkeessa oli se, että lomakkeen eri tietokokonaisuudet oli jaettu omiin laatikoihin eri 
värein. Tämä helpotti tietojen päivittämistä (Kuva 7). 
 
Kuva 7: Jäsentietolomake. 
 
5.6 Jäsensivut 
 
Seuraavaksi keskitytään jäsensivuista saatuihin tuloksiin. Käytettävyystestien pääpainona 
haluttiin testata kaksikielinen versio, toiminnalliset osuudet sekä kerätä tietoa keskustelu-
palstan tarpeellisuudesta. Testien avulla pystyttiin varmistumaan seuraavat kehitysvaiheet. 
Siitä oli helppo lähteä kehittämään sivujen toiminnallisia osioita.  
 
5.6.1 Kieliversiot  
 
Käytettävyystestien aikana jäsensivut sisälsivät sekä suomenkielisen että englanninkielisen 
sisällön samalla sivulla. Sivut suunniteltiin niin, että aluksi teksti on suomenkielinen ja sen 
jälkeen tulee englanninkielinen teksti. Laurean alumnien jäseninä on myös ulkomaalaisia ja 
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siksi informaatio pitää tarjota englannin kielellä. Sivujen kieliversioiden toimivuus oli tarvetta 
testata loppukäyttäjillä. 
 
Suurimmalle osalle testihenkilöistä navigointi kaksikielisellä sivustolla ei tuottanut hankaluuk-
sia. Tekstin sijoittelun logiikka ei heti avautunut kaikille, koska osa tekstistä ei noudattanut 
samaa kaavaa. Näitä olivat esimerkiksi vasemmanpuolen linkit, joista osasta puuttui englan-
ninkielinen linkki. Ulkomaalaisilla on jatkossa vaikeampaa liikkua sivuilla, koska he kiinnittä-
vät huomiota aluksi suomenkielisiin sanoihin ja niiden seasta on vaikea hahmottaa englantia. 
Tähän toivottiin samanlaista toteutusta kuin Laurean alumnien pääsivuillakin, jossa englan-
ninkielinen versio on erikseen.  
 
5.6.2 Jäsenrekisteri 
 
Jäsensivuilla on jäsenrekisteri, jonne listautuu jokaisen jäsenen tiedot. Rekisterin kautta jä-
senet pystyvät esimerkiksi etsimään vanhoja luokkakavereitaan. He kokivat jäsenrekisterin 
hyödylliseksi tavaksi löytää henkilöitä. He toivoivat jäsenrekisteristä olevan myös hyötyä Lau-
realle silloin, kun he tarvitsevat mentoroijaa tai luennoitsijaa kouluille. Testihenkilöt toivoi-
vat olevansa enemmän hyödyksi Laurealle valmistumisenkin jälkeen  
 
Jäsenrekisteriin toivottiin helpompaa tapaa etsiä jäseniä, jotta siitä saisi paremman hyödyn 
itselleen. Tällä hetkellä jäseniä pystyi etsimään vain sukunimen ensimmäisellä kirjaimella. 
Testihenkilöt ehdottivat, että hakukriteereinä voisi käyttää nimen lisäksi asiantuntijuutta ja 
koulutusohjelmaa (Kuva 8). 
 
 
Kuva 8: Ote hakutoiminnosta. 
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Testihenkilöt toivoivat parempaa ulkoasua tiedon esittämiselle.. He halusivat vain oleellisen 
tiedon jäsenistä näkyviin ja vasta haun jälkeen tulisi enemmän tietoa. Tällä hetkellä jäsenre-
kisteri avautuu kokonaisuudessaan suoraan selaimeen, minkä selaaminen oli testihenkilöiden 
mielestä liian työlästä. Testihenkilöt toivoivat rekisterin yhteyteen tiedon jäsenten lukumää-
rästä. Osa testihenkilöistä kuitenkin koki, että jäsenrekisteri ei ole niin tärkeä lisä jäsensivuil-
la. Testihenkilöt eivät kokeneet hyötyvänsä jäsenten nimistä ja kokivat tarvitsevansa enem-
män tilastoja valmistuneista. 
 
5.6.3 Salasanan vaihtaminen ja kirjautuminen ulos 
  
Viimeisenä tehtävänä oli testata miten salasanan vaihtaminen onnistuu. Käyttäjien mielestä 
sovellus oli hyvin selkeä. Salasanan vaihtamisen yhteydessä oli hyvää se, että käyttäjä saa 
tiedon onnistuneesta tai epäonnistuneesta salasanan vaihtamisesta. Tätä kaivattiin myös jä-
sentietojen päivittämisen yhteydessä. Osa testihenkilöistä toivoi jäsensivuille ominaisuuden, 
joka mahdollistaa samanaikaisen selaamisen jäsensivujen ja Laurean alumnit ry:n sivujen 
kanssa.  
 
Salasanan vaihtamisen yhteydessä järjestelmä heittää jäsenen pois sivuilta, joka vaatii uudel-
leen kirjautumista. Tämä aiheutti testihenkilöiden keskuudessa turhautuneisuutta ja osa ei 
enää kirjautunut sisään uudestaan. Kaikki tarpeellinen tieto salasanan vaihtamisesta, kuten 
kuinka pitkä ja mitä kirjaimia salasanassa pitää olla, tulee esittää selkeästi käyttäjille. Tällä 
hetkellä sivuilla ei kerrottu sallituista merkeistä tai pituudesta mitään, mikä aiheutti epätie-
toisuutta käyttäjissä. 
 
6 Kehitysehdotukset 
 
Sivulta löydetyt vakavimmat ongelmat päästiin korjaamaan jo heti testien jälkeen. Näitä oli-
vat muun muassa pääsivun eriväriset linkit. Linkkien nimet muutettiin ja niiden järjestystä ja 
sijoittelua vaihdettiin. Testeistä löydetyt kirjoitusvirheet ja kappalevirheet päästiin heti kor-
jaamaan.  
 
Edellä mainituista korjauksista on kirjoitettu projektin tilaajalle ohjeistus, josta löytyy vink-
kejä verkkoon kirjoittamisesta. Tämä vähentää turhia kirjoitusvirheitä ja parantaa sivujen 
loogisuutta. Ohjeista löytyvät myös kirjoittamisen tehosteet. Tekstikappaleet ovat tällä het-
kellä liian pitkiä. Tämä voidaan helposti ratkaista väliotsikoinnilla, joka auttaa tekstin hah-
mottamisessa ja lukemisessa. Jokaisen pitkän tekstiosuuden loppuun on hyvä lisätä linkki, 
joka vie takaisin alkuun.  
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Vielä on korjattava lomakkeet, jäsenrekisteri ja muut tietolomakkeiden kautta lisättävät tie-
dot. Näistä on tarkoitus tehdä erilliset korjausehdotukset, jotka pyritään hoitamaan seuraa-
vissa suunnitteluvaiheissa. Kehitysehdotukset jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, joista Lau-
rean alumnit ry tulee tarjoamaan projekteja opiskelijoille opinnäytetyönä, harjoitteluna ja 
opintojaksosuorituksina. 
 
Näitä ovat muun muassa jäsenrekisteri, johon pitää suunnitella hakutoiminnot ja rekisterin 
ulkoasu. Tämän tekemiseen tarvitaan opiskelijoita, joilla on tietokantaosaamista ja Internet-
ohjelmointikursseja suoritettuna. Lisäksi yksistä projekteista on Internet-sivujen päivittämi-
nen ja lomakkeiden suunnittelu. Myös jäsensivujen englanninkieliselle toteutukselle tarvitaan 
tekijöitä. Testihenkilöiltä kerättyjen tietojen perusteella voidaan kokonaan toteuttaa oma 
keskustelukanava-projekti, jossa keskitytään ainoastaan keskusteluosion suunnitteluun, toteu-
tukseen ja testaukseen. Tämä tulee olemaan kaikkein suurin projektikokonaisuus. 
 
Kun edellä mainitut hankkeet saadaan aluille, on jälleen aika toteuttaa käytettävyystestauk-
sia tehdyistä ratkaisuista. Näihin tarvitaan tietojenkäsittelyn opiskelijoita, jotka ovat käyneet 
tuotesuunnittelu- ja käytettävyyskursseja. Uusia käytettävyystestejä kannattaa vielä toteut-
taa. Niiden avulla saadaan selville mahdolliset suunnitteluvirheet ja palautetta sivujen toimi-
vuudesta. Seuraavissa kappaleissa 6.1-6.6 on kerrottu yksityiskohtaisemmin kustakin projekti-
kokonaisuudesta. 
 
6.1 Helppokäyttöisyys 
 
Sivuilla sisältäviin lomakkeisiin tarvitaan jatkossa parannuksia. Näitä ovat muun muassa alas-
vetolaatikot, joista käyttäjä voi suoraan valita oikean vaihtoehdon. Näitä kaivattiin esimerkik-
si kohtiin, joissa kysyttiin koulutusohjelmaa. Alasvetolaatikoiden käyttö lomakkeissa nopeut-
taa tiedon täyttämistä, sekä auttaa käyttäjää valitsemaan oikean valinnan. Valmiilla vaihto-
ehdoilla varmistutaan siitä, että kaikki syötteet tallentuvat järjestelmään samalla tavalla. 
Seuraavassa on kuva lomakkeesta, jossa on lisättynä alasvetolaatikko koulutusohjel-
maan.(Kuva 9). Sama linja kannattaa ottaa käyttöön jokaisessa lomakkeessa. Myös tiedonsyöt-
tölaatikoihin pitää muistaa varata riittävästi tilaa pitkille syötteille, jotta kaikki syötetty teks-
ti näkyisi käyttäjälle. Näin käyttäjä pystyy tarkistamaan oman tekstinsä ennen kuin lähettää 
lomakkeen eteenpäin. 
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Kuva 9: Osa palautelomakkeesta. 
 
6.2 Sivuilla liikkuminen 
 
Internet-sivujen linkkien nimissä kannattaa käyttää mahdollisimman lyhyttä ja kuvaavaa ni-
meä, jotta siitä saadaan heti selville mihin linkki vie. Linkin nimessä ei kannata käyttää liian 
pitkiä lauseita ja sen olisi mahduttava yhdelle riville. Kahdella rivillä olevasta linkistä ei vält-
tämättä nopealla silmäyksellä saa selville, että se on yksi linkki. Linkin nimeksi voidaan valita 
hyvin lyhyt ja ytimekäs sana ja vasta linkin takaa löytyvästä sivusta löytyy lisää asiaa. Linkki-
en pitää noudattaa samaa rakennetta koko sivustolla, muuten ne voivat aiheuttaa sekaannus-
ta navigoinnissa. Jos linkit on jaettu osiin (kuva10), olisi tämän saman logiikan toistuttava 
myös kaikilla sivuilla. 
 
Seuraavaan kuvaan on koottu sivuston kolme eri alalinkkikokonaisuutta (Kuva 11.)  Ensimmäi-
nen linkkikokonaisuus on muodostettu eri tavalla kuin kaksi sen vieressä olevaa linkkiä. Tämä 
tuotti eniten ongelmia käytettävyystesteissä, koska ryhmät eivät toteutuneet kaikilla sivuilla 
samalla tavalla. Vasemmanpuoleisessa linkissä jokaisen linkin väliin on jätetty tyhjä rivi. Tä-
män lisäksi osassa linkin nimissä on käytetty liian pitkää nimeä. Nämä voidaan lyhentää. Esi-
merkiksi Vuoden alumnin 2009 valinta voisi olla vain Vuoden alumni. Vasta linkistä pääsee 
lukemaan aiheesta enemmän. Silloin, kun useammalla sivulla käytetään samoja linkkejä, on 
niiden nimien oltava identtiset. 
 
Tietojenkäsittely 
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Kuva 10: Laurean alumnit ry:n kolmen eri sivun vasemman puoleiset alalinkit. 
 
6.3 Jäsenrekisteri 
 
Jäsenrekisterin ja omien tietojen lomakkeita on hyvä testata jatkossakin, jotta varmistutaan 
niiden toimivuudesta. Jäsenrekisteriin on tarkoitus suunnitella parempi hakutoiminto. Näitä 
voisivat olla jäsenen haku koulutuksen, osaamisalueen tai valmistumisvuoden mukaan. Näiden 
lisäksi voisi miettiä yhdistelmähakua, jossa voidaan hakea sekä valmistumisvuoden että koulu-
tusalan mukaan. Hakutuloksiksi tulisivat ainoastaan tarpeelliset tiedot, josta erillisellä painik-
keella voidaan tulostaa tarkempia tietoja henkilöistä. Tämä vähentäisi huomattavasti sivun 
tilaa. Näin rekisteriä olisi helpompi selata ja saataisiin etsittävä henkilö nopeasti haettua. 
 
Testihenkilöille oli tärkeää löytää jäsenrekisteristä pelkästään tietyn hakukriteerin omaavia 
henkilöitä. Hakutoimintoa voitaisiin käyttää työntekijöiden rekrytoimiseen. Hakukriteerinä 
voisi hakea silloin työtehtävän mukaan. Hakutoiminnoissa voitaisiin myös käyttää hyödyksi 
alasvetolaatikoita, josta voidaan suoraan valita hakukriteerit.  
 
6.4 Tapahtumakalenteri 
 
Jäsensivuilta löytyy tapahtumakalenteri. Testihenkilöiden mielestä tapahtumakalenteri oli 
hyvä lisä jäsensivuille. Osa koki sosiaaliset tapahtumat tärkeiksi. Tapahtumakutsut olivat sel-
keitä ja ilmoittautuminen oli heidän mielestään helppoa. 
 
Tapahtumiin ilmoitetaan mukaan sähköpostitse. Osa toivoi kuitenkin helpompaa tapaa ilmoit-
tautua. Nyt kun jäsen on jo kirjautunut jäsensivuille, olisi hyvä, jos yhdellä klikkauksella saisi 
ilmoitettua itsensä mukaan tapahtumaan ilman erillistä sähköpostin lähettelyä. 
 
Tapahtumakalenterissa pitää kiinnittää huomiota tiedon ajankohtaisuuteen. Kalenterista pi-
täisi löytyä ainoastaan tulevat tapahtumat ja vanhat tapahtumat pitäisi poistaa. Testihenkilöt 
toivoivat myös tapahtumista lisätietokenttiä, josta löytyisi muun muassa tapahtuman ohjel-
makuvaus. Myös tapahtumakalenterin ulkoasua pitää parantaa, jotta sen lukeminen olisi miel-
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lyttävämpää. Käyttäjät huomauttivat, että tiedon esittämiseen on varattava enemmän tilaa, 
ettei teksti lopu kesken. 
 
6.5 Keskustelukanava 
 
Käytettävyystestin lopussa käyttäjiltä kysyttiin mielipidettä keskustelukanavasta. Osa käyttä-
jistä koki keskustelukanavan hyödylliseksi ja he käyttäisivät sitä yhteydentotossa muihin jäse-
niin. Testihenkilöt olivat kiinnostuneet muiden jäsenten sijoittumisesta työelämään ja mah-
dollisista jatko-opinnoista. He toivoivat keskustelupalstaa, jossa voisi käydä vapaata keskuste-
lua. Esimerkiksi moni vastasi kyselyssä haluavansa keskustella alumnien yleisistä ja koulutus-
kohtaisista asioista.  
 
Osa testihenkilöistä oli sitä mieltä, että foorumi toisi jäsensivuille lisäarvoa ja sitä kautta 
saataisiin kävijämäärät suuremmiksi. Keskustelukanava voisi jatkossa toimia paikkana, jossa 
alumnit voisivat ilmoittaa erilaisista tapahtumista. Tämän avulla he näkisivät heti yleisen 
mielenkiinnon tapahtumaa kohtaan. Suurin osa testihenkilöistä koki foorumin hyvänä lisänä, 
mutta eivät toivoneet siitä samanlaista sovellusta kuin Facebook. 
 
Testikäyttäjät toivoivat jäsensivujen tuovan enemmän vuorovaikutusta alumnien kesken ja 
näkivät sivut hyvänä asiana. Kaikki testihenkilöt kokivat jäsensivut tärkeäksi osaksi koko sivus-
toa ja tulisivat senkin takia pelkästään käymään sivuilla uudestaan. Testikäyttäjät toivoivat 
jäsensivujen toimivan kanavana, jossa alumnit voivat keskenään vaihtaa kuulumisia ja ehdot-
taa tapahtumia, esimerkiksi elokuvia ja risteilyjä. Tämä nähtiin myös mahdollisuutena tehdä 
verkostoitumista ja hankkia sitä kautta uusia ystäviä. 
 
6.6 Englanninkieliset sivut 
 
Testien jälkeen jäsensivuilta poistettiin kokonaan englanninkieliset osat ja niiden toteutus 
jätettiin seuraavaan vaiheeseen. Laurean alumnit ry:n jäseninä on ulkomaalaisia. Siksi on 
tärkeää tarjota jäsensivut englanninkielisinä. Sivujen päivittäminen onnistuu helpommin, kun 
englanninkieliset sivut ovat erikseen. Tämä lisää työmäärää alumnien sivujen päivittäjälle, 
koska päivitykset pitää tehdä molemmille kieliversioille. Tämä osa voidaan toteuttaa omana 
hankkeena, joka sisältää sivujen suunnittelun, testaamisen ja toteutuksen. Laurean alumnit 
ry voisi valita hallituksestaan yhden tai kaksi henkilöä sivujen päivittäjäksi.  
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6.7 Raportoiminen 
 
Kaikki käytettävyysongelmat raportoitiin testien tilaajalle, joka suoritti sivuille tarvittavat 
korjaukset. Hänen kanssaan käytiin läpi korjauslista muutoksista, jotka olivat välttämättömiä 
korjata heti alussa. Käytettävyystesteistä kirjoitettiin erillinen raportti, josta löytyvät koos-
teena löydetyt ongelmat ja niihin vastaavat kehitysehdotukset. Näiden pohjalta esitettiin 
projektille seuraavat aiheet, joista sivuja lähdetään kehittämään eteenpäin.  
 
7 Johtopäätökset 
 
Käytettävyystestit sopivat hyvin tutkimusmenetelmäksi. Sen avulla päästiin seuraamaan sivus-
ton käyttäjien tapaa käyttää sivustoa oikeanlaisessa ympäristössä ja sitä kautta löytämään 
käyttöä haittaavia ongelmia sekä puutteita. Haastatteluiden avulla pystyttiin kysymään suo-
raan käyttäjiltä, miten he olisivat tehneet asian toisin ongelman kohdatessaan, sekä mitkä 
olivat sivuston hyvät puolet. Testien toteuttaminen hankkeen tässä vaiheessa oli erittäin tär-
keä prosessi, jolla saatiin vahvistusta oikein tehdyistä suunnitteluratkaisuista. 
 
Käytettävyystestaukset on hyvä ottaa tuotesuunnitteluun heti ensimmäisten prototyyppien 
synnyttyä ja testata niiden toimivuus kohderyhmillä. Näin saadaan heti konkreettista palau-
tetta käyttäjiltä. Tämän jälkeen tietoa pystytään välittömästi hyödyntämään suunnittelussa 
ja korjaamaan toimimattomat toteutukset. Näin resurssit saadaan jaettua oikein hankkeen 
jokaiseen vaiheeseen. 
 
Aineiston analysoimiseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa, jos aika olisi riittänyt. Aineiston 
purkaminen vie projektissa eniten työtunteja, koska videomateriaalia kertyi paljon. Jos re-
sursseja olisi ollut enemmän käytettävissä, aineistosta olisi voinut vielä löytyä hyödyllistä 
tietoa. Toimin testin ohjaajana ja tarkkailijana, joten testin aikana tehtyihin havaintoihin ja 
merkintöihin ei jäänyt niin paljon aikaa. Nämä kaikki piti käydä testin jälkeen vielä uudestaan 
läpi. Mielestäni projekti kokonaisuudessaan onnistui kuitenkin hyvin, vaikkakin sille oli asetet-
tu hyvin tiukka aikataulu. Se oli kuitenkin hyvä asia testien kannalta, sillä tulokset olivat vielä 
hyvin muistissa lähtiessäni niitä purkamaan.  
 
Projektilla oli myös tilaajalle taloudellinen hyöty. Tämän avulla saatiin kerättyä paljon hyö-
dyllistä tietoa, joita voidaan käyttää hyödyksi seuraavissa kehityshankkeissa. Hanke myös 
säästää paljon aikaa turhalta suunnittelulta, koska ideoiden toimivuudesta on saatu vahvistus 
sivujen lopullisilta käyttäjiltä. Jatkossa on hyvä testata tehdyt ratkaisut. Näin vältytään tuh-
laamasta kallisarvoisia työtunteja. Seuraavissa projekteissa tulisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota itse käyttäjiin ja ottaa heidät suunnitteluun mukaan koko prosessin ajaksi, jotta 
voidaan luoda käyttäjäystävällisempiä palveluita. 
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Projekti oli itselleni hyödyllinen. Sain käytännönläheistä kokemusta käyttäjätutkimuksen to-
teutuksesta. Haluan jatkossa hyödyntää saamaani tietoa myös työelämässä erilaisissa verkko-
projekteissa. Mielestäni käytettävyystestaus ei ole vielä saavuttanut ansaittua huomiota tuo-
tekehityksessä. Käytettävyys on ensimmäinen asia, mistä yritykset supistavat resursseja. In-
ternet-sivut, joissa on paljon toiminnallisuutta, on suotavaa testata kohderyhmällä, jotta 
voidaan varmistua sivujen toimivuudesta. 
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Liite 1 
 
Esitietolomake 
 
Nimi: Ikä:  
 
 Lähiosoite, johon elokuvaliput voidaan lähettää: 
  
 Laurean koulutusohjelma:   Valmistumisvuosi:  
   
Kuinka usein käytät Internetiä? 
 
 päivittäin 
 muutaman kerran viikossa 
 muutaman kerran kuukaudessa 
 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 en koskaan 
 
Mitä seuraavia Internet-palveluita käytät? 
 
 Facebook 
 keskustelufoorumi 
 ryhmien sisäiset sivut, esim. intranet tai jäsensivut 
 
Tunnetko Laurean alumnit ry:n? 
 
 Kyllä 
 Ei 
 
Kuinka usein käyt Laurean alumnit ry:n uusilla sivuilla? 
 
 päivittäin 
 muutaman kerran viikossa 
 muutaman kerran kuukaudessa 
 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 en koskaan 
 
Seuraava kysymys koskee ainoastaan Laurean alumnit ry:n jäseniä. 
 
Kuinka usein käyt Laurean alumnit ry:n uusilla jäsensivuilla? 
 
 päivittäin 
 muutaman kerran viikossa 
 muutaman kerran kuukaudessa 
 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 en koskaan 
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Testikysymykset 
 
1. Mistä saat lisää tietoa Laurean alumnit ry:stä? Sinun pitäisi selvittää kuka on tällä hetkellä 
hallituksen puheenjohtaja? 
 
2. Olet kiinnostunut alumnien jäsenyydestä ja haluaisit lukea lisää aiheesta?  
Miten pääset jäseneksi? 
 
3. Haluat tietää enemmän alumneja koskevista asioista, keneen voit ottaa yhteyttä? 
 
4. Olet kuullut alumnien tarjoamasta mentorointi mahdollisuudesta.  
Mistä löydät aiheeseen lisää tietoa? 
 
5. Olet kiinnostunut lisäopiskelusta ja haluaisit lukea muiden opiskelijoiden kokemuksista.  
  
6. Olet liittynyt alasi ammattiliittoon ja haluat tietää onko alumneilla yhteistyötä ammattiliit-
tosi kanssa? 
 
7. Olet työskennellyt kaksi vuotta ja haluisit kertoa omista työkokemuksista muille käyttäjille. 
Mistä voit lähettää oman tarinasi? Täyttäisitkö hakemuksen? 
 
8. Haluat vielä lopuksi lähettää oman mielipiteesi sivuista? 
 
Mistä pääset jäsensivuille? 
 
1. Kirjaudu sisään omilla tunnuksilla. 
 
2. Sinun pitäisi ensiksi käydä päivittämässä tietojasi.  
 
3. Olet kiinnostunut osallistumaan alumnien tapahtumiin. Etsi kiinnostava tapahtuma ja il-
moittaudu siihen. 
 
4. Haluat saada tietoa keitä muita on jäseninä.  
 
5. Haluat lukea tammikuun jäsenkirjeen.  
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6. Lopuksi haluat vaihtaa salasanan uuteen.  
 
7. Nyt voit kirjautua ulos. 
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Loppukysymykset 
 
Jos jäsensivuilla olisi linkki ”sana on vapaa”, millaista tekstiä siellä olisi? 
 
Mitä toivoisit lisää sivuille? 
 
Mitä mieltä olet jäsenten foorumin tarpeellisuudesta? 
 
Miltä sivut vaikuttivat? 
 
Toimiko navigaatio? 
 
Tiesitkö koko ajan millä sivulla olet? 
 
Ymmärsitkö kaiken lukemasi? 
 
Mikä oli hyvää/huonoa? 
 
Tulisitko uudestaan sivuille?  
 
Löytykö sivuilta kaikki tarpeellinen? 
